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Jumlah petani yang cukup banyak akan meningkatkan kemungkinan pemanfaatan pelayanan 
kesehatan oleh petani. Namun kurangnya perhatian petani akan kesehatannya bisa membuat permintaan 
dalam pelayanan kesehatan menurun dan membuat fasilitas kesehatan tidak bekerja sebagaimana 
fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan pelayanan 
kesehatan petani di Kecamatan Marioriwawo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi adalah semua petani di Kecamatan 
Marioriwawo. Penarikan sampel menggunakan cara accidental sampling dengan besar sampel 98 petani. 
Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square Hasil penelitian 
diperoleh ada pengaruh antara umur (p=0.04), keterjangkauan (p=0.001), dan harga pelayanan (p=0.049) 
dengan permintaan pelayanan kesehatan. Sedangkan jenis kelamin(p=0.26), status perkawinan (p=0.42), 
pendidikan (p=0.86), dan pendapatan (p=0.14) tidak memiliki pengaruh dengan perimintaan pelayanan 
kesehatan. Kesimpulan  dari penelitian bahwa ada hubungan umur, keterjangkauan, dan harga pelayanan 
dengan permintaan pelayanan kesehatan petani di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.  




The large number of farmers will increase the possibility of utilization of health care by them. However, 
the lack of attention for their health can make health care demand will decreasing and make health 
facilities do not work as its function. This research aims to determine the factors that influence health 
care costs affect demand for health care of farmers at Marioriwawo District. The type of this research is 
quantitative and using cross sectional design. Population of this research is the people who work as 
farmers at Marioriwawo District. The method of sampling is using accidental sampling wich totaled 
sample 98 farmers. The method of analyzing data is univariat and bivariat with chi square test. The 
results of research shows variables which related to health care demand are age (p=0.04), affordability 
(p=0.001), and health care costs (p=0.049). While variables which not related to health care demand are 
gender (p=0.26), marital status (p=0.42), education (p=0.86), and income (p=0.14). The conclusion of 
this research is that there is relation between age, affordability, and health care costs to health care 
demand of farmers at Marioriwawo Subdistrict, District Soppeng. 
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